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:,~~s~~h:~yku:t~:;:e:; ,l hit,n n~enai tló!I lllr JUH 
,~ti •~• a loga~atAval kap- ::,~:
1~:r: ad~~:o~~.:.:~~= 
t !-\o lat an. N'píll6gépe11 Sopronba érke• 
Az ! llam törvényei 11Zerlnt aett fele""gihel Mi állJtólq be-
uiyanll, aki oly&n fegyveres H'ln•H R•dape10r~ 
;:;;ear:::: a: :~~: !f6t.Gnbaa ,..,. telit •etlnt 
nt'k a halilhal vép6dU1 , gyll- uli.1611adak. de euttal testTff-
kotlMgért Ol~bet6. ::: !:~,::~:-:f ," e:~ 
),\\nthogy pedig a Jogan-c&a- 116 életélte keril majd . . . 
~~:
1\t;:~ t~n~e~t~!=: •ttrérl-e ut • klrilrt .. . 
:.:,~ :e::=Í e;;_:~u:rn::;~ bek.6tve é9 lelketlenség olyu-
lel/mégt'e vonható gyllk~- :1':i~=:!:n;!':, :a ~11°i! 
ért.. 1i~ •• amlnell:a.. köTUeá-
Aa i\UaltLI hatóágotmf:k nem m~yelt a n~ l&ua m~. 
il.11 sd.nd(" "Jkbeo, be.,- ast • Sem u „ húonuú.1Ut em • 
aok eaer b,n)·Asu_ f'd ■1'- be-~_., & t6bbL akik..t m6.i 
lyer.ff.k. de leltRlentU vid. ali vá•J nlá J1elye1tek, a a kiket 
helyeznek. mindenkit, aki• csa- ?z.entul fognak Tid alá helye1-
tábnn \·eret6 gzerTel .JatazotL ni. nem volt Uutiban a &endO-
J;:.ddlg Logan éa Doone me- lé& kövctkeD1én~elnl, Na tia-
K)lik hoztik meg a vid ali h&- óe:lgok remélhet61eg tlgyeko:m-
\yeaéat lndltványalkat, de na• be la fog}ik est Tenol. 
pok óta üleR_zik Kanawha me- Ugy Keenernek. mint a tl:lb-
,:)·e nagy eskudtazéke la el k61.- bl vtdlottnalr. a védelméről 
~ :1::~~o~:gj:~ ~~:i:11 ~ 01: ::::::1:' :::,:::!k::::~ 
l)·e111i. te.te, és lgy nem kell alt61 félni, 
ldilg Mlngo, Logan éa Doone hogy négy megye eaküdtuélr.6-
megyékben Tád alá helyeiték a alll egy sem fog lganigM lt6-
tölibek kÖIÖU.. Keeney-t l1, a ti- ]etet hotnl. 
zenhetedlk kerület e ln6két, aki Egyelőre a caatatér k6rn76-
á llltólag eu a 18.sadáat felidét- kén'51 t6megesen menekülnek 
1e. aiolr.. akik értik, hogy 1. felke-
Keeney jelenleg a w!lllan1so- lésben vetet.6 11Zerepet jit.uot• 
ni börtönben van , a hol egy tak, a valósigoa népri.ndorlh 
~yllkoasAgból kifolyólag be- volt Doone megyéMJ a alkerte-
lyeuék vád alá, 1 ahol 6 nem len csata ut.6.n. 
hajland6.JL birósigná l bondot Magyar b'-nyiuok la töme--
:ic.lnl. hogy a bőrtönb61 ideig- gl!IIC!:n vettek réu:t a menetben. 
lenesen SE■badu lhuson. kőzillök atonban eddig vid al, 
Wllllamsonban nagyobb bit- ienklt nem helyeztek, s val~ 
• tom,ágbnn érzi magát. mintha llt lnü, hogy a Jöv6ben aem rog-
l.01;nnba vinnék el. abovi nak. 
, awnnal elszállltjá.k, ha WIJII- A magyar binyhzok a me-
anu1onban bondot te.az letétbe netnek nem volt&k sem a ter-
k kijön a bqrtönMI. Vet61 .aem • vete-t61, de mint 
l.eheJ11éges. hogy Keeneynek hü.séges tagjai a helyi szerve--
nlnes réfze a b!nyáazok relke• i:elnek, nem tehettek egyebet, 
J(>aében és a \ongan--csata fel- mint hogy együtt tartsanak a 
i léi:ésébcn, de ugy lát111\k el- bajtársalkkal, • velük men}e-
l~ue vall Jon es anyó la, a bti.- nek, ha atok Ja lllentek. 
uyáu ~erve1et régi harcosa éa Héstt vettek magyarok 111ln• 
ha ez a hlr igaznak blwnyiil, tén tömegesen Logan ,édelm6-
akkor Keeney-re nagyon rol!S& ben la, de ott aem volt a •d.· 
naf)(l k \·árnak. mukra m'8 vilasztis, mint 






•·luökiiket eltivolltják a helyé- , zokat belyeinének vád alá, 
rül. mert nemcsak vétkee köny- termétteteaen a Magyar Bá-
u~•• ln1iiség. de egyene11en meg- nyisi:lap ki fogja a réstét. venni 
LIOCYJll1atatlan bün volt a ten- a védelemMI, • gondoakodnl 
hl t:lst felidézni. fog külön róla; hogy a magya• 
Mindenki tudbatl1, hogy 11 rO{k ké_pvlae)ve legyenek a ha• 
HIMLERVILLE, KtNTUCKY. 
Köszöntés Himlervilléről. 
.A. Mfffllltlr BtiaJ1úafo11 uJ ol~ "11,ilinll az alvcrsóU. 
A&b6l u 11} otücNtWI. • ,_,,,,..1,; a fdl,,U.,tln ,enki ,w,n ldrad~ 
mU •Mlllt ltllg11 ,-_,,. ua,_6" tft, múlt a bch111duok u/aá1Ja. 
Now•kr el•J•,e len INtll e•kM•/1, hOf/11 H 01 u}td/J Ideit'{ 
cu eW tegld/dt aMl'.lk a llll•,,_k, • md11 mo,t ,ndr köipont}dvá odllltl 
a amerikai ""'11/fU' W,..,..,M WaleUnek, a ,neJ11 n11uO;Odalmt11 oU•, 
Jro,d, dllaltdd luu:cit ,ep/t ,n fol„o,e nöoekc6 b4111f611tdbor-k IU, 
cu u/ ltud6all. 
Hl,nlercllJe. a .......,_. pllt}i u111U a klJtpofll}o naolt '"6r •u; 
UndlSk 41la a &cill#ÓU_,..., 111Urt Ide con lrd11i,ilro a ,ume ,r1lnden, 
otwa11 '"flfllltlr teatr,irll,..._, aki ldu rf/9 uebb Jöt.-6, •1111 Jobb llet 
ldd6tii"46e11. ' 
S talcin mlg Jobbo,a,-, erlHbben, mlg éleub!Hn /lg1111ik ed a 
tele~I aiok a ~. uü: ,... hlu,wk az lpUi,Hn, akik ki1-hlt-
tel '• rouiakoratt.l a slrNM u•rflkk ool,ao le1t11l n ma,11or bcinucfuol.f 
n11t,~lrwlt.. 
A MO,l/01' ~'-,-k II a MOIIOlli ud,no cl#Üf11Mn i• el· 
VfÍlaztA.ataUM U~ lhl J,ú MOai-t61 kudt!e e'flllk az orudg-
nak ,n/n,r/111 W~, ~ aai,,or tdflNál.:dno.t mltuli!n reminyél, 
mitfden bd..tdt> --'• lfila•N/oa dolgdf. ' 
Mint a Wrlwr~. a,,..,,, a Uf"Ml erf!d é1 a ulv&e Indul vlura, 
llllll #llfll •u•.i uuw •• ..,.,.r 66~1ok k1$11i, oottdoltdo , .. k61lh' 
llkvata u,JJ•J u .,....,_; ltof• ,-i,ld111 bd1t11dt1 eurql baja, uer-
1t11i ,.,..,,., • ..,. ....... ide (KUOn, Itt taldl}oll IIWfhallgatd,t la 
UIN,e nfr}Oll ~-
Mert iekt,rt!,..... .. •~ .ok lul;d}a. UMLff 0011 a, U}• 
tdgUltltnak u~ JM,,,1,U4• ""'' ao..aok •Ue,.., - ~11d t6Wn.ll 
aolla ,wm ,..,.,.,, .....,,: •...,.. bd .... ~ ,-otaaU. 
AW a .. ...,_ .Illat~ ............ ,.k. •W-llllllad lo.:• 
.:dd fordMl 1:1 ~llicaJ, • JIGIMldÓf!CIJ é1 •til11k oolt, mli1tk -,,-adt, 
núil'lk ieu ,i, J6o6bu i. - &lflll re.nll}ilt - a bé11M411a.t minden zoko, -· S "°'111 ....t Mf». lNl..a ndend6 ufd1t a,Jra leülhetek ru lr6-a.:• talaN01, ,-._fi 1111:g,, ,c1 U/ÜltÚlfl(orgatát uU1t u}ra felvrhetem a tol-
lat, lc,al46b az e,1Ue ""-be, Umét alkalmam len Hltr61-hltre. hOflll, 
lleui lf,n#k • ,,....,., 6d,.....zoüal. 
J6l tudják el!IIMk a lapnak cu oluot6i, llo,y mt a.: elmult 1111111 ir>--i 
ben rUkdn tellctum ,neg . .A.s uJ-4,o• 11e-r ,nlrtf6ld1111lre volt tőlem, 
csak o 1lh-f61tl,drót IIWfl a ,osta kötött elt{1f!m ötne a bdn~iak nt-
viwl, 11 lltl(IJIGI" B61q/Úila11,ol, 1 e_,..k a tdvaltág11e1k a nag11M11d~ 
,-,lri!dik .. ,_,_,..,,_. 
HW,-~.. ;.. """Udd a lla1111ar Bci1111rinlapat me, .. 
tart-' tullliOk, amlnd ad ,,. ..,,,,pltettl!m: ntwlif, til,11dhn, mindi~ 
ulkbltóJtd6 oolpd/11 oolt a ..,..,,.,. W1111tiuok-k. ' 
De .. .,,,vaa ,...,... ... ,,..,.tfflld.U, a ulo lqldMbb lr:i,elt ,há. 
,w'" lewll d ulllk166l lt'411'f' ""1-tföld td.ol.,..61, é1 in mindait Hl'\ 
uoktam U'ni a Ma11,,ar 86"1/Milapba, amig '" u}adgt6l ilyen meauire 
d11emntem. 
MNt az ml!,úat Ufll l•u. lrintke:lll fogunk megint minden 11,un, 
,a}to len a keu,,., a uUIC•, a W11116uólr mutden irwrlaln köweUi!nUl, 
la 11/ra ,,,;ot, llilllr e lap utJ6• • ma.,1tor b<in11dttollral. 
.A., •lmult M111t n,te_,6 alatt ln bá1tjtdt ,pltdtb• ét uend bá- ~ 
,.,,..ttam. A toll Ml~tt i..bakább a s.urndmha;r, a b171in,,en IU6 e.Iá• 
kti"flho, uoktam ,lwa,d, i• ed a cadkcinyt e:e11tul U mirnlir, benne tnr•1 
tom a, er,11/k h.:l!mben. • , 
Ut,11 lrom majd 11{ a, u/H/Jot, llhog11 rir,en noktam. Hol a bdna~ 
,. nomariudg,'hoi a lrU:rdl1 l• bdtoritdt kop majd hanuot a: u}sdfi..barl, 
de ne felejt. el toAa M"1ri, ho,11 o ctak611Mt ott uorongatom majd a, 
e,11lk kezemben, h Mm leauk red ahhoz Hm majd, hog11 odoocia}a.l~ 
Mlla a CNk41111111/frl. 
Szdndtok rd, llooll as ,,. rl11i, IIU#ge1 munkatárlCllm, akik omeri-
bu.:erte a uenet Pd,Jdlt ,, csalr,oaacirnopallkint oenlk a JruUkN a tol-
lat, Vl!lem maradnak, wle,n ,lO,go:nak, ,, kö:6t l!rdcel, kőJlitl alrorat-
tal m,r, er6,ebbi, 1"'11 k61S..bbt tettiük a bd•11duok u}lltÍ.fl}dt. 
Nekem U, a BdnPuJapaok la bü.ukeNg 1!1 a kiJltiJ1k&1~,, mert U 
HJefl!}Hétil Jdent.J a1tll0k a ,.,,nkánok, aml1t1lt az , plt-'lu.: kic,i re-
1"'n111111el, u-6, akarattal, me,Jngathatatlan hittel fogtunk horni mo,t 
nll/11 eartelWJe/1!. · 
Azt viul lllrBl II a a.ltim a JMHlrdtoJutak, hor,11 irdi:me• hinni, hog,J 
érdeme, bulll, mert o kiJ,,. hit, a "6:öt er6, a "61ÖI akarot ol11ail od, 
rcat ipit '1IIŐIIIJe er6oel, fllflll#n iwm épiUt 1"'11 e11n a oUdgon. 
S cut oitai hlrlil e, a u4M o ldc1i hUU.k1t1k, a kételud/Jknek, a 
,0°,nmáJualu'lak, M1111· a "'6rlh'oered6 udraka:rd1 lddbavaló volt, hO(III nl 
mag11or bdlll/(Ú:iolr ne,n cmlattak á IU'nt c,aJaUroztak _,,;,,hogy« 
Bd1111dn uJ,cignok ez a motlaai ttdma, a m.111 Hloderclllu-61, a fflO/IIJGr' 
bdJlfldnolt I.Upltett taluJdból riUd a:H,~ lulvlJJl,tet, a t11toéri nere:' 
t~Ut .- a dladal,na nfuUl u,,.s1 a Hfe)eiett lpBlet•"· 
HIMLER MÁRTON . . 
• c1me: 
No. 43. s'zim.. 
' Tht onfy Hrutiarian Mintf,• Jqurnal in tht Vnittd Statt,. 
ÍEÍSZÖKÖT1' 
NAGY- ISTVÁN. 
A FRIENDLY i 
GREfTING • 
A vlntondalel • rend6rf6nök Wilh thla fll'lt 'íJ8$lle ln our 
ludntJa velünk, hogy Nagy llt• new bome, we deeD) lf our duty ' 
ván, akinek ott egy-k~~ év óta to greet. our nelghbors, the 
valami hajójegy oil1te volt , good people o! MarU1,1 County. 
meg11Zök6tt Olttl11,1', IJ lapunk 'l'he Hungarlan •&l:Jhers JoU:r-
ut!án kéri a magy.árokat, hogy na! followeil ' tbe AiiMrtcafi mi-
8egltaenek a si;élbimost kézre• ne1'1! of Hungárlltn 1iAA~iY tnto 
ker!tenl. thls coaHleJd: tó hÍ!l~'to deve-
Nagy Istvánt elég jOI Ismerik Jope anO bulld • ují"l"jfarl.in 
Penn1ylvánlában és Weat Vlr- County. .•·-•~•• 
gl~:~~:u ~d::'!~;t ~~~~11:t~ na~'!:a~~::~11~:!~~irll:1i::-~ 
Népuavának, dolgoiott egy the largest eo--operntlv coal 
Ideig a Bányászlapnak, &6t a ·compan)' into Martill County. 
lllmler Coa.l Companynak la, And 'bY followlng lts follow-
de ml már rége~ben éuTevet• ens lnto thfs new-bunt 'V'lllage, 
tük, hogy Nagy latvin köz6naé-- the pape.r wlU · make tbls 
f::e:~~a~~~~~I: !~1~a és Ide- ~~~tfot~:1:~:!:~1:~ t:hi't>~ 
Nas,• lstvin régebben mun• gartan mlners. '. ,. !. 
kli i,emher volt, de vonzotta a Tbe Jlungarlan Mlneí's' 3our-
hitsi:ólagosan munkátlan tlgy• na! Is a labor paperi 'antl we 
nökl é let, és egy pár éVTel ez- do not maJ(e aecret ot·tt':· 
e16tt felcsapott ügynöknek. We are IVld we W"ere· alwayg 
KÓ86hb Vlntondale~e lterlilt, flgthing tor the betfeMn.ent.. of 
a hol tlsi:teséges családba. n6- the Hfe ' (>{ coal ..lt)tt\e~.' and 
:~élbé:tct:bo!m~~~= ;;!~~:eff~f/~f\::~: 
uL-\n, ha nem lett volna bft!n& lile_ fOr, alas, wai&r1r denlell 
a terméueténél fogva. e1>en a deeent ltr&,standii.rd ln 
Nagy IBtván azonban hlétf&. many cases - Uilf" r,aper Is 
;olL Innen 1&, onnan Is kicsalt well known · ror lt fi- [lghtiQg 
esY••gy pár dollárt és a mun- Jlde by a/de wlth the. mlnera ~ 
ká.l magyarok hittek neki. Thie paper ·8e1ected' !'irartln 
Értett az emberek nyelvén County tor · the experfment 
beuélnl. megbh:la;k benne at• wlth the CO::operatlve mlne-of-
ért la, mert felesége után tlsz· t he-.mlners, for thé populatlon 
tességes rokonaiga Is van; és of Martin Counti b composed 
moat, hogy elszökött Vlnton- ahio--o! laborlQg_men·nnd we 
daler-61. egést csomó ember 111- were equnt1n8'. ón 1he•·good-
ji■tJa a pénzét. - wlll of t.be County. . ,;. 
Nagy István bizonyára uJra Stra.ngera 11mong-;tni.ngera, 
felbukkan majd valahol a ~ natural)W we werc a.wM'e -0f n 
ny.1szok közt. tullplclq\ls oold atutuile, tifit we 
Mert olyan jó Palik a magyar were certaln or tl1é'outeoníe. 
bányászok, hogy ' megboos,4J_ta• The naUvo pó11ulat10n la 
nak mlndeu hlénfmak, ha szé- wanning up fast to the new-
pen tud be11Zélnl. eomers~ ror two years or'hard 
Egési: sereg olyan caJrketo- labor and soc.lu.1 lntercourse 
gó élt'isdl lóg a DIJl8YU ba- provcd the honesty of our 'pnr-
nyúzok nyakAn. nklr61 jól tud- pose and our wllllngnese to 
Ják a b:1nyhwk. hogy hlénlk ,hare the responslblll ty ot the 
voltak. akiki;ól Jól nidják, hogy ~ommunlty. 
megcsalták a népet éll mégta The cemotcry oJ Hhnlorvllle 
ujra meg ujra lépre mennek nre holding martyni, thé mar-
né~:· lesi:· Nagi htván Is, A ~~~n~~ th::~ev~~p~1~i1:~~~; 
vintondalel kArosultak éfl az are ré;tlng' l'rlendly; slde-.by-
t-Oltanl rend6rf6n~k atonban 3[de wllb these ne.wcoruens. 
u:t remPllk, hogy akad a ma- The llvlng nelghbo1'11 can not 
gyarok közt„ olyan é,rtelmes be worse t!)an tl1.e dea.d-ones 
ember, n.kl tul~n fogja. a szél• and the naU"e antl newly-come 
:~~:~s~1.;;j!~!:~~zta~ja, ,, lla va- ~~:;nia~i;~ Qfsl~~r~;i ~J':eun~~ 
Ar.rn. .kérik atért lapunk olva- hannony and wlth ' oue eo-
'Flt, hogy ha v_alahol felismer- mqn purpose, to di'!v'elope. to 
~~~a:~v:tkaed:::da~~n;:~:~ :~i1: th:p n~~~ i~ue~~foii~~ : 
61'11égnek, ahonnan majd el~OI- better thai, the p~~Bét!,L:-'.',: 
denek valaltlt, hogy Nagy Ist- Wlth lhls 111,trtt w'e g:i:ee(our 
vánt vltw:a v1gye a lakhelyére. nelgh~rs ln QUr new ~ ~gme, 
w.~:::~:1::"m ri:~!e':1:-~:~,:;~ ~~:. :~::ri:a:t~~~:~ 1~~:1~ 
;!I: :~:~:lt~~Je~:~t~~= :~~1rt~1:u~o::ty~~od •=~ki= 
az uj telepbe'/:. Ugy tervezik, the toreiguer and lO ralae the 
hogy er: é,· 6szén megll:ezdd.lk atandard-of-llfe of the nilnen 
R bi.nyából,a SténszállltAst. ln theJUlilted St.atéa. 
MAGYAR BANY~SZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
H.II.~ERVILLE, 
Coloradóoban a munkavluo- net olcsóbban kaphatnák a &a-
nyok terén a legnagyobb fejet- Ját bAny1\lkból, de a bé.nyáuok 
lenség uralkodik, aminek az el- flzetés-leaiállllá.8ba nem akar-
ati eredménye péld!Uanul áll nak bele-egyetnl. · 
eddig a villigon. A vu.munkúok, akik hóna-
A Colorado Fuel and lron Co. Pok óta munkitlanul, nyomo-
vaamunká.a.al ugyan!■ arra kér- rul!ágban élnek, véglil 11 egy 
ték hlvatalO&an egy blzottllig bl:r:otlJlágot menesztettek a bá-
utjtn a coloradói bányászokat, nyisz-uervez1:,thez és Colora-
hogy harminc percenttel ol- do állam niunká1-blzto&li.hoz, s 
c■óbban dolgouanak, mert u llk kérik moet a bé.nyáuokat, 
acélmunkúok 11 Clak .igy kap- hogy dolgozu.nak kevesebbért. 
hatnina.k uJra munkát Pueblo- A bányúzok *zet(!Je, John 




Ha u!llllladJiba vfunUtb· 
ml11t b.lóNJ"•k bl1toell-htn 
re 11<>11dol, • "'I HIIJ6J•11Y l(fp. 
v••1etU11k ll•DOII lrUkH p:oJ, 
111.latlt •JanlJ• u9y. utadal en• 
11od,1yt■ ull•v11Hual'ZNlre, 
... 111t ll■Jel..-uk bldNIU ... , ... 
"'l11da11.., ... uUkef111Hl,.!Uk• 
d,, elrendti.Mre, Ml áhuu 
haJk...,alakat kfp-.1-IJDk. 
U1vul11Un uol11" ■Ure h N• 
11!bf11fre va11runk. "• bf,..,tlV 
roko11ft1k1rJeldahoutnl,uO-
hadb6I, 
M! u •11~~nvtld11 Nu6JUnk. 
MeDoa Hational luk 
A Colorado Fuel al}.d lron Co. szó sem lehet olcsóbb munka-
ugyanl1, a me!y Rockefeller bérr61, éa azzal vádolta meg a 
villalkozáli, tudtira adta a bl i ou.l!ágban Járt vumunkúo-
munká.salnak, hogy képtelen a kat, hogy nem képvi&ellk uo-
gyáralt megnyitni, mert a kele- kat. akiknek n nevében beuél- H■JaJ-.v l<bYl•I•~ 
ti ~!gyárakkal él Öntödékkel tele, hanem a táraa&ág által vf. (J, J.McCOA„ICK a CO.) 
nem tudnak versenyezni. laszt-0tt él! fizetett emberek vol- 406 P'IP'TH AVIE,, • 
Szerlntllk a.tonna! megnyit- tak. PITT„Ul'IOH, ""· 
hat.nák a gyáraikat,~• a ue- Mé.~lk két bányat.irladg , ... __ .,.. ___ ..,; 1 
IIAOYAB BÁNYÁSZLAP 
v ..... t.f'f tekintetet • tükörbe 
ú néne me, fopit. 
Sa.1ofopt&WQ.uJ6.......,_jlllliD\,ÚIS-
Wa.l&n fopk ad matujilr. boc' .- ..... 
....,0,u:nau6nr-1tafopl,menhf... ................. ,.,. . 
v- 117 ~ 1, ~ " uonnal 
mapllapthatj, Jaoa U.. fop,ldml men7-
ll7h'el Jobban fid. 
• .,,__ mer a IOf'OfflllÜ. boa üala topor 
mMli~bna.•14~ 
lmlrJ& mii', boa upoma ~ 11:.n fopli 
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HALANDÓK VAGYUNK 
HAJÖJliO\'F.K, 
KIROZAT.\ J, I 
K E NTU CK Y. 
EGYEDÜLI. AMERIKABAN 
UNITED· HAMBURG . 
AMERICAN _ AMERICAN ' 
LINESu~c. J01N~~1.;v1c, w nH L I N E,/ 
NEW YORK-HAMBURG DIRECT 1 
A le1n)wldehb OuieUUtl61 K0t41>'Ellnlpa Mrmel7 riad!H. i 
HAJÓK NEW YORKBÓL A 111-IK KIKÖTÖBÖL, 
Norltl Rlvtr, ■ 42-lk ute• llblt61 h,dul"ak, dlll 12 6r■kor, 
,:::Ue:;T;tt~~~~Mn MWQM~:::r i;RQn ! 
:;::d:: .~:.i~.~~k \t1!~~k k:b3~tl:ll:.1:"1~~11 •=tk;!~~t 1 
ha ... fre.,A"Hllfflln,1nB■ :ren1" Yllff e17pir li!Jdlóa.i, Ul· i 
no, klbln~lw~~::!: :!:;'~ 1~ .. ~~~:;:~soll Du· . 
, UNITED AMERICAN LINE, lm. 
1 g_ __ ._39ü.,B;üR0ióAaD_J'AY,NEW•~~ 
11111111IÍ 
STEUBENVILLE BANI & TRUST , 
COMPANY 
104 South 4th Skoet, Steabemille, 0. 
l'ÉNZICOLDÉS a Pilái ,.;nd,n ,,na,. 
HAJÓJEGTEK miun ,...,,_ /tap/lata az 
m/,6 ár ..... 
DoOárbttétekre 4 azúa.lék kamatot fizetiink 
ANDREÁNSZKY ;4.RTHUR, 
a ltiUöUi oatál1 Hutö~ 




1 ·SIR A'/. ilN BtBI.J&? IDEGFS f.S NYIJCTALAN? • 
: IGEN? -ALIGHANEM A TAPULtKA NEM 
Í IZLII NEKI. HA NEM TUDJA BtBl-
f JtT TAPUI.NI íS HA KES-
i 11N ~JOW~IK-
1 73cndut4 
i EA.GLE BRANI;> 
(CONDENSED MILK) 
A U,Wék, amel1 eredményesen neTtJt ...,. 4-
Nff Wblt. lt:önnJffl lt&!.zilhet6 - eaa.1r. adJoo, •om. 
fonó vizet. as utaeitás uerint. 
The BoJ'den CompanJ 
BordeaBalldlq, 
vqp. ki• ualrilttf 1dl' MOST - ia l'"tiJ;,.. IMI U 
N INGYEN mtr;bpja a GYERXEK BGESZ-
SEG:B e. kaa1.-at, mal1bo51 mtr:t ■dllatJa, aúa l 
kell ~ .. éu.H~11ek mer:tarluL Val.a-
..i.t at~ ■aahiJJobt uJ't ■ IQ'HJefTái. 
! Wf.- . 
: a,,. ................... . 
•••••t ... _.•n•••••••••••••••••••••••••• 
-·-r------
SZAKAD js A KANSASI TESTVEREINK IRASAI. --R ' Ca,etta. W. v., 1921 okL 13. Nov.5-igkülllhetik karácso■yiCSGlllqjaibt !· 
. 8-~NYÁSZOK IKÖZÖ,TT, tgo,Rtél,•,•.'.d,nt• . .1;'.'.:'.'.":•·00' 1 Co .;.,., ' · ............ -~~tEN1t!Ph:;":\=: ,::'?f.:1~~~= 
TudaSom önökkel, hogy mi~ KtzBESITYE VANNAK. 
---/ ( utAn Itt, Dreyforkvölgyén a te• 
·ue1'Urtil11ö1té:,~s~-:::::.~!~·::r~. ::t,::::.elérell:et.--A b4- ~~~l.',,,·.~r.l•,'_1 .".gy.,•'."'Hlmlgl:~ 'WESTEi UNION --
__ ,_ , . - .,NOLO•AMB"-ICA,. . ----
Coal Co. részvényei n em érnek CAIIC _ Jt.AM ' 
ny~::~~1::-e~:~ ti:t !°:o':;i :: tör;:n:t~l1; é~e~:!1;;':ó!~erve'.. :~:::!!• e~i~n~;~:~r~/:B:J91;~ ._._ • • ~ fflan. NIIW rou 
tönre ltélték, mert u Állam 1ettbA.nyiuok1őratközt!Han- október 10-lkén Je IB utazta"\, 
törvényei ellenére utrAJkra di5an egyenetlenség van, mert hogy körülnéuek. Ele6 téen-
blvt!k régebben.a binyWokat. amlg egyréssük ~és a. kö1pontl dóm ai volt, hogy lementem a 
A:i; állltó'lag tö"ányteltn ,ezet;1511ég raguytodtk a ezer- bányába, ott t(\ltöttem vagy 
1u:trájk véget €rt, régen, de. a dk16sek ~Ule1i85 betartisá- htrohl órát és körtlljártam a 
~~v!n~::!:::'r!'k~1fe: ~•or:~ ~~•n::~g a:eS:zli1:b!1:~:n: ~ie:~e~ll~:~et:1Á1ta~t sn:~~~~ 
elnök és Auguat Dorchy alel- Jogtalan utri.J~o,kba viszi az hatom; hogy 14 évi bAnyászko-
nök, akiket hat hul bGrtönre embereket. .:lieom alatt Ilyen megfele\(S 
ltéltek. Nem caoda uután, ha ai or- i'ié.nyAban nem voltam. 
A Unlted Mlne Workerl kli:i- ssAg lakosd.ga} mO!Jt ,nincs Kár azoknak az egyleti és 
ponti u~ver:ete,,, ellameru:i, olyan egy akarattal a btnyiaz- telek hlénákuak olyant kohol-
hogy az annak Idején klhiTott uervuet mellett: mint a mult- ni . ami nem igaz, mert aual 
Htrijk törvény- éB &leralidé&-- ban volt, s meghallgatja a 'bé.- csak llaját üzletüket és .becsllle-
ellenee volt, és a két munk'-8- nyattrsallégokat i 11, amelyek- tüket rongálják, nem a,,,Hlnller 
vei:ér helyére m!aökat ttl'ldelt azt álllt.Jtik, hou, nem érdemes Coal óompAnláét. TovábbA kár 
kJ ura u ldllre. amfr ar:ok fog. és céltalan a bán:,bz azervezet-- azoknak a hontltár11aknak. a 
va lennek. te! uen6d68t. kötni, mert ast a kiknek egy centjiik sem fek• 
A kanu.11 bányi\uok egy bánytezok 110ha meg nem tart- szik a vállalatban olyan IOk 
nagy'"réale ar:onb&n hQ maradt ják. roaszat mondani a Himler Coal 
a két vezet4bli1, éa nem h1111erte Természetes, h~ogy bármikor Compánlára, mert azok miért 
el a kör:pont által kirendelt egy ntré.jkról ro4a a azerve-z.et féltik, az én vagy más részvé-
embereltet vezet6kül, t as 15 Ul- vnetiSeége elismeri, hogy Jog- nyes társamnak a befekf.etél!ét, 
Lakor:bulr: ellenén uJra sr:trijlt- Lalan, a közön11~g elnca jobb hogy elvéez. mikor én magam 
ba t.lltak. vé.Jeménynyel és nagyon-na- nem féltem. Tové.bbá 1Mr. An-
A moatanl ar:trijk tlllakozb gyon TOlll!I uolgálatot tesz dreánuky Is Jegyen saját ügyel-
a két yeztr e\caukat.b.a ellen mollt a bányászoknak, aki ll)·en ve\ elfoglalva ne a Hlmler 
é11 !gy akarják klerlluakolnl • kaJandokba csábl'tJa 151':eL Coal Compi\nláéval, mert lgy 
11u.badon-bocu.Jtú11kal Ha v_a.lamlkor lizükaér volt, ki fog maradni minden honfi• 
A kl5zpont ugyan n1lndent ugy moet van feltétlen„a1ükaég társam pé.rtf(lgálléból. 
megtelik, hogy a lcét elltéltel arra. bogy a bt.nybzok egy Maradtam tlsztelettel 
lr.l11ubaditsa, de terméar:atesen akarattal é.lljanak a vezetl51k John n. Hoffman. 
ellene -ran mindén utrijk-lr.1- mellett, mert ha a tav&Nra a -------,--[ 
!M!rlct.nek, mert H ujabb azer- bán)'Ul:oll: k15r:t egyenetlenség A munkAM>k bar'-tJa 
1lld6a-uegést jelent a bbyi- leu. a reményaégnek még a 
"""'""'" _,,,,., 
,,.oo,-.. .. 11n_ .... , .. ,,-...,m-, 
, ... ,-..11<1'"<UIITI Dll&fD.P <I"' ' "'°<WI f\'lll lf ll<TIS 
....... , , .. ..,,. --· ......... ,_ ,e• ....... ·"'·"·-.. ,o.o ,.~-=••n 11-....,.. ,_, • .,,,..,.,., ,.,., ,.. ■u1n 
K- .. ,, Ul!._IICO 1.r,"f -- 1\autf T>t>m'1UD Uff•• 
Ez a távirat minden kétaqet lnr.ir, 
A CSOMAGOK MEGJlRKEZTEK 
ntr'ik miatt k6séa volt, de szeptember 10-én at ÖSl!"Zell kül-
demények kézbeaitve lettek. 
A KARACSONYI CSOMAGOK 
me;érkezése is. olztoidtva van. Várjüt otthon a karicaonyi 
ajándékot. Tehát ne lr.'88en le a kart.caonyl hajóról és to-
vábbit!, végettmlaélel6bbkilkljebeae.crmarota1zillf. 
túi kllltaénel egyfl.tt e c:fmre: 
F. Wm.Gertz'en GomPanY 
70 WEST 'TREET, NBW YORK, N. Y. 
A BÁNYÁSZLAP UJ CIME , HIMLERVILLE, KY. 
KIRÁLY ERNŐTŐL TÖBB SZÁZ UJ LEMEZ, 
u~k :!:~1bl.nyiuok egy ré- =~~=:~et se:e:~~::,ek ! P A IN •EX P EL L E R 
----------------,a:te. 1ajn01 klRbb réue, ,tl.lt-._ Uaiteuégee flaet6seket biitOII• 'VodMJ"llq.U,11-l'&I.~ 
.---------------""lila. a k6Zl)Ont n♦hb helyzetét és tan i a kllvetker:ll iltiztendl5kre. Tllbb „111, &Ö ""1,u. 
Hat éve nem jelentek meg uj: 1'ir6l11, Berke,, Göndör 
lemezek a t amerikai piacon. Most irkezett Budapedr6l 
10,000 ujdonság. - Egyedilli rakU.r Amerikában. Helyi 
vevők jöjjenek. mig a készlet tart. Vidékiek kérjenek 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON tovább dol1odll. de hogy a Ra a bányt.u berveiet tag- ~u.i,i.o. __.. utrl.Jko16kat rl, lehet-• bl,nl Ja! elvmteuék a bl;alm"kat a 
PtNzKOl,PÉSI F:s. Jl ,UŐJEGY IROD,lJA. :lll-:.~;:-bagyt..úra, ec• ::;;~1::~ e1:!u:..=~1~~1-'.:'":..'""_·_•_"_••:..-__ "_'_-•~"""...:_ : .. : .~_-::·;:.=!:!:!:!-!:>!:=!:!:!:!--!:!:!:!:!:!:!:!±!c-!:!:!:!:!±!c ... 
nagy lemetárjegy:i;éket. ' 
l,OUJS FAZEKAS, 1463 First Ave. Mar 16 St . "Neu, York. 
A malJar bányúzok e(Yedüli otthona pa~~~ ::'::n!~~C:: g:!!~ .~~~::ri m':s8:~a!!::. 
A ltövetk:ezÍ uorshajókon utar:bat erén .d6ntúét, hogy a kkpont t.lt.al hogy meg"hagyjf.k:-akkor blr:z.a- · 
BREMEN-ig • ~~r::uu1:::~e:-: ::=: :a~;:~~:~k éa köveUl!k az 
GEORGE WASHINGTON • :::=~ ~ hat hónapban, V&JY a beb6rt6- Ni n csen a uervezkedésnek 
~: ~'i~~~!~:..RKIKt~~~~~- HOZATNI. n6~~be~n:-:!n::~:1:~onoeok =~~z;~:· h\gy~:!~1':~: 
HA HA)ÓJEGVET AKAR VENNI. rond011kodt.ak róla, hogy a ka11.- van éa maguknak a htnyá.uok-
~iti.'~1:·v7.ifr::~::~;bm~;:~~ .. t~~~~~ ~'i.r:,~:;. 'e~::Ei~ :;• e~;;::~k ~o~b.:t:':s~k ~::, kaelrl:;o~:.:~:::~:i~~ 
Ha btrmll t 1e1v11~0,1U1at au,. lrJo" • k&vctku.S olm ... : uJt6ja, a a k6SÖ1laég vegyen tó elen1ekkel eg:,uer véglege-
tudom.bt a blny&ar.ok ujab!S aen elbánjanak . • 
MAGYAR BANYÁSZ OTTHON A. Rn11:An:01'() .eAn Aszdx: szTR,l.uc. KtszOL AZ ELSO 
MIX~RS IIO)lt; JOGAI. KEBOLETBEN. 






• - _B, ARMELY Dfhezen keresi! - ily 1!,lpat soha se talál. 
Otvea .éven át 1ummi árut ní.rtottunk, melyek 
TARTOSÁK. N: talpaltüsa-a mi cipóinket„azokat n~ 
k,11. A cipó, íáro~ levő VOROS VONAL JELZI, hogy 
Goodrich. 
THE B. E. 'GOODRICH AU88E!Í CO .• ,1,KRON. OHIO. 
-GobdriCh-




"\'OLf~ZÜ: HOUt ~'Öl,IH:T 
~ZlXSAK A !iZt:GIWl 
HADIUOKK,\XT,\KSAlí. 
Yt.m:8RE n:RT~lí A 
SZERBIU(. 
MAGYAR BÁNY!azLA.P 
KISHIROET~SEI, ..U BOYLETEK 8ZIVE8 FJ9Y'1Lllht:. 
A kOltö&kOdM rolytin lapunk KISS EMIL, Bankár 
A N•av•, Klrl1yl 
A1t•mvullt•k hl•• 
"M1il■ Y lrodl/t.,•I. 
kldl'61qoe kbvl• 
Ml6J,l. 
A PESTI MAGl'AR 
KERESKEDEl,MI BANK 
klUr61•11o•klovlHl51e. 
41 •merik•l m•11',. rú11 rtnd•lkublte bocdillo 
rö:A°Ho~·t:~;~:1ö;~:;~~ei{~t~~~k~~L~;: 
• mlnd•nll,ciib..,, 
Pé.NzKbLota Muuror11ri11rt h H els,:a~adt te• ;~i,,-:::.-:. 0001'.,, v111v kfbol utltn 11vorun, 
KtSZPbUDOLL.lROK klll.et6H Ma11at0ru l11on 
hJu11011r"vltb1n. 
- Hri/dJ•r111•k az iiu:e1 vonalakra. -
l(AMATOZÓ BETtTEK elhelyedoe llt h Ma11v.,, 
ors,:t11on. / 
~t~L~tri:L~~la4. H~E~~\li~~~1AO/!i~~: 
~!Ti!oEKLAEOLt~~.l~. ~ErN~:s\i~~M~ ME:cr~: · 
/ JEGYZÖI ÜGYEK, 
Mlnffn lnflb11!z.,~t;:•::,-.~!:f~:_ potoaan, 
K I S S E M.1 L BANKHÁZA 
133 SECOND AYENUEJ, 
EMBEREKET KERESÜNK 
minden .,,.,. ti P!fcu pdoue-
"'"' e1Mlu4t&. 'E~ tlt UOl'lllÚOln• 
aa.1$-!0do11'n,ker-uhuupoata. 
maor • mu.1111.f.ból huaJIIU, Gr•· 
11"'1.lt .11eaHQ,l<"6fle,-J,llnde.11 fel· 1 
.u,..o.Jlbt mepdwill. - lrJOII 
1>6nhh fel wtlAiwalt,ffrl ""' 11. 
clm~: 
lPOLLO SVPPL\' CO. 
/ól~ 8, ft'H1 Eod An„ 
DF.TR,OIT, JIIC'H. 
/IIA.I SZELYENY 
Amtríkal m•ou""" rtu.f,.. fon• 
to1tud„lwal6kkal blNI kl11pv.._. 
kit JNGVEN kllldll"k blrkl11ek. a 
~~1d1 !~~ cr.:::~nvt kitin-.. ht· 
Man,4aclurers Patt;e,t Co. 
&20 ll'tl'TH AYE- NEW ·voAk. 
FIGYELEM 
BÁNYÁSZOK · 
Mlnú dol11orto1r. 01011 hely..,, :":~,;:.7
111
_vuvtol< m_l ... dve, 
N,lunlo klrlllbsllll 200 megy■, 
(lll,11yt„ dol11oalk faml11él mtl van 
e1'8,11lve. • 




l!NTAl ■l!N 7l 6e fal otntot ' 
AUMIIAN 70 h 161 cent•L 
••~•~ .-umíink van! 
lelJ,.C...CollierJC,.. 
J. J. 8Hftl, Mgr. 
WARJl, W. VA. ,1 
NEW YORK CITY. 
HATOS 
PIPADOH.lNYUNK4T. 
H•uonban rtndolh el5tt mu 
•~■ rl• a dohtnvunk•I kh14111I. lr-
lon nekllnkhml lnoven kÜldll11k 
Önnek mfnt.lt bel61e, 
WEISS ~S TÁRSA 
,. ~HA.Tor 'dwaut m6don iui;z1. 
lelt ~1:1;:.':ti, U1~~i~~~~•lt6l 
:u;.tutl ,he .. ~ew York. fllr 
T oau Cruk is vidéki 
Ma11ar Bányászok ! 
Se b.rt.d.tok l)l!nutellet ide-
lf'IR Yiroabl.n.,Tart.d.tokut !tt. 
abtnJUMl"l baPIIU.ban. Ban-
kunllolJblatoa. m1ntWrmelF 
le,:t,aoobh buk. Maqar bl• 
nyU1okalul.e!'9n IAtuok. So>k 
ffi1111:f&r n11:1t,1Dnk telje,, b!U· 
IOD1tn.alnnll0td.nll. 
THE !ONERS BANK 
Of,CóMMERCE 
e. o. RAM 41::".,Pf"rtlmok, 
rOEBL'BN, Vltglnhl. 
